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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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東京ガスのサービスセンターは、
毎日9時から~9時まで営業。
ガスにかかわる暮らしのととなら、
なんでもご相談ください。
東京ガスのサービスセンターは、首都圏に278底。お宅の近く
にも必ず見つかる、あなたの街のガスショップで‘す。エアコンや
お風呂なEガス機器の販売・修理、引越しの時のガス栓の開
聞はもちろん、台所や浴室のリフォームから住まい全体の設計・
施工まtより気持品、暮らしのためにさまざまな伝手伝いをじて
います。必要な時すぐ声をかけていただけるように、毎日9時か
ら19時まで営業(川比21rみ)。 しかも、打てば響くクイック対応。
919(クイック)とご記憶;くださL、。もっと素晴らしい都市へ。東
京ガスはキメの細かし、サービスでお役に立ちたいと思います。
EAklko Hayashl 1986 Llcensed by Fukumkan Shoten 
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日本と米国で同時に
報告書吾提聾する黒田さん(中央)
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構想から実現ヘ。〈ランド〉は、企業の不勘産戦略を成功に導く、
多彩な開発メニューを提案いたしま主
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新U¥時代の不劃産情想実現システム{ランド)。
いま首都圏在中心に、着々 と事業が具体化していまま日
新い、時代に品i1Jて，， 、ま企業に求められてレるもの。そのひとつに
不動産戦略があります。企業の立地、全社機精の集約・統合、
さらには効事化の追求など、ィ、動産を経常資t距としてr:j'主に、1i効
に活HJしてゆしそんな戦略的情Y41がil要な，!l;"，をもってt、るのです。
〈ランド〉は、このような企荒のニー ズにテ可ベロツノぞー としての太ボ
の総合1Jを取位した新い、事業従案と事彩なI制発メユユー でお1ι、
えする、いわば構fP、1UJlンステムです。1' ;¥円都聞を中心に若々 と事
業がlHt<化。企業はもとより地域からもkきな期待がょせられてt吐t
企業から個人、規模の大小など書憾なニー ズを多彩なノウハウで。
大京には確かな実績がありま蕊
年'I~XI十車にのIXるマンション!';I， óJ'J>:tι*hをはじめ、山J量古Eインテリジェ
ントヒル、近郊守1j!lt岨1，"地、 等地での商業施設.事務処哩セン
夕 、きりにスポ ツ・レjャ 'Ii $;¥てて総イV十il;産業をめざすk止、
は、{i'-~と相l人のィ、fJu'l'ニーズに符かな実績でおk:j，，~、たしまt
グレッグノーマン
?
?
大JI:契約プロ
+ 
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時lム説明書とレっしょl二
注意表示もぜひお読み(1:'きt'0 
化粧品は肌に直持つけるものですから、資F主堂
⑮資生堂|広報室|
で1安全性に純比の注意をは匂ってつ〈ってL、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、 肌の性質やその
Hの状態によって、時には肌に合わないニともあ
りま主そのような時のために、資と主堂では、容器、
箱、説明書、バンフレットなど{二、 L、みし、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
。傷 や1>れもの;.しんかがれただれ色調陸奥常信ど町虚
執がある働位に11釘情、になちないで〈化8ぃ一
ofヒ旺Aが HIIUこ合わはいと"'志、ニ使用 eおや崎〈ださい.
Qf!廃問中.掠み 11れカ叩みしげ塵らど田異常があ勺わ
れた綱島倉
<z.使用した釘肌に直射目先があたってよ民間J:')1.:興需が
あ勺われた喝含0"田..化箆品岨由使用そQ:t1"すと盟組を感化さぜるニ
とがあります町で底益科専 門医、.た4志賀 盆'"化経品目売
‘ のお近〈的資生定 耐費者相臨軍臼にこ帽阻〈だき、
飲
み
や
民 3
が
KI，κKO庁7an・図邑、、-
削船山信
爽やかな酔L¥心地の
アルコール度数日度のワインです。
フJレー ティでノドごしもすっきり。
「毎日の食車にワイ泊ができる
720mQ' 70円、
新しい感覚のワインです。
開往がラク広
かんたんキャップにしました。
飲みやすく、買いやすく、開けやすい
マンズ・ヌー ヴ工レー ル。
とても気軽なワインの登場で五
" ，ち-
? ?
720m2-70円 360mU"400円
司" II!込巴司自利.，管内 含Sれてい<J.~.!
(赤)軽い(白)やや甘口
[Yy，支ヲ干ジ
発来庁
(4 ) 〈日目謹日〉1989年 4月 30B安帝 f、来斤恒明国~ 
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(第 3種郵便物認可)
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差込プラグ脱着器具
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クッキングネット
流しの水はねガード
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ベビー用敷布
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評判呼ぶ内容
東京・大田区婦人対策室発行
「家族百景一山下さんちの物語」
8000部、残り僅少
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本社干565大阪府豊中市新千里西町1丁目1番12号会(06)834-5111(大代)
ー ? 。
Lっ<~t1riJ，、のある外鋭利bl がしなやゐ・に融制する新・伝統の'圭
サンソー プル・N(利息)
，Ji :，:!-:，.tあ，;， /lる|品なフオルム、時のi，，/lUhl:i~まりゅ〈風栴
サンソー フル・N(洋風)
新外弘材ノ、イセラコー ト・ウ埼ー ルの蝉けるJ;車両引っ〈る'I:mの1画fI/l.ある'象
サンシー ズ・セラ
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